


























tikáit  a  szerzők  az  identitás  kérdésének 
irodalmi,  történeti és kulturális perspektí-
váiból  tárják  fel.  A  feltárás  két  csapást 
jelöl ki a maga számára. Az irodalmi pers-
pektívát előtérbe helyező tanulmányok az 
irodalmi  alkotások,  a  szövegek  kontextu-
sának, műfajának, valamint ezek értelme-
zési  horizontjainak  megismertetése  által 
mutatnak  rá  az  egyéni  és  a  társadalmi 
identitás  dilemmáira,  a  plurális  olvasatok 
szükségességére, valamint az interdiszcip-
lináris átjárhatóság kialakításának előnyei-




identitás  kérdésének  történeti  megvála-
szolhatóságára, valamint ezekben mutatva 
fel  az  identitás  keresésének  lehetséges 
útjait  mind  az  egyén,  mind  a  társadalom 
számára.
A  kötet  tanulmányai  e  két  irány  által 
kijelölt  két  csapáson  vezetik  az  olvasót, 




irodalmi  szöveg  konstrukciójának  pers-
pektíváját  előtérbe  helyező  tanulmányok-
ból  kitűnik  a  szövegvilágnak  a  történeti-
ség értelmezésében betöltött meghatározó 
szerepe. A szerzőpáros által jegyzett „Text 
based  historical  experience”  [Szövegala-
pú történelmi tapasztalat] című tanulmány 
a  történelmi  regény  egy  alternatív  konst-
rukciójának  lehetőségét mutatja  be,  ezzel 
pedig a történeti horizontok eltérő értelme-
zéseinek  lehetőségeit  tárja  az  olvasó  elé, 
melyek magukban  foglalják  a  történelem 
szövegekre  alapozott  értelmezésével,  az 
intertextualitással,  valamint  a  diszkurzív 
összefüggések  kérdésével  való  számot 
vetés szükségességét. 
A szerzők a történetiség irodalmi konst-





kapnak  helyet. Mindkét  írás  a  vajdasági 





értelmű  határátlépései  felől  nyit  teret  az 
értelmezésnek. 
A „Multilingual Tradition in Hungarian 
Literature  from Vojvodina”  [A  többnyel-
vűség  hagyománya  a  vajdasági magyar 






tikulturalizmus  és  a  többnyelvűség  nyel-
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vi  eredetét  adják.  Ezek  közé  tartozik  az 
Osztrák–Magyar Monarchiának,  valamint 
a  korábbi  Jugoszlávia  fennhatóságának 
emléke, csakúgy, mint a Balkán-mítosz és 
a  tenger metaforája. Az említett mítoszok 





from Vojvodina”  [„Átszállások”  a  vajda-










nyeit. Ugyancsak  az  irodalmi  szöveget, 








nek  és  tanári  kézikönyvének  használata 
nyomán  gyűjtött  tapasztalatok  segítségé-
vel mutatja meg, hogy az irodalomtanítás 
nem korlátozódhat a szerzők életrajzának, 
életútjának  megismertetésére;  az  okta-
tást  szövegközpontúvá  kell  tenni,  hiszen 










alkotásokról,  valamint  bármely,  a  világot 
érintő kérdésről. A szövegekkel és a művé-
szeti  alkotásokkal  a  szöveg-  és  alkotás-
központú, mégis  interdiszciplináris,  s  a 
társművészeteket  is  segítségül  hívó meg-
közelítés  által  kialakított  dinamikus  kap-





A  történeti,  a  kulturális  (és  irodalmi) 
identitással való konstruktív számot vetés 
lehetőségei mellett a történetiség, a kultu-
rális  identitás  rekonstrukcióját  szem előtt 
tartó  irodalomértelmezések  is  fontos  sze-
repet kapnak a tanulmánykötetben. A haza, 
valamint a hazátlanság kérdését illető iro-
dalmi  feldolgozás módjait  és  az  ezekből 
fakadó  felismerés  lehetőségeit  tárja  fel 
Bence Erika  „The Demsytification of  the 
Concept of Homeland  in Hungarian Lite-
rature  from Voivodina”  [A haza  fogalmá-
nak  demisztifikálása  a  vajdasági magyar 
irodalomban]  című  írása. A  tanulmány  a 
vajdasági magyar  irodalomban megfogal-
mazódó  történeti  traumák  tapasztalatát,  a 
haza  elvesztésének  irodalmi  lenyomatát 
és a haza keresésének útjait vázolja, bete-
kintést engedve számos kapcsolódó műbe, 
és  nem  nélkülözve  az  irodalomelméleti 
fogalmak  világos,  differenciált  és mér-





A  határátlépés,  a  haza,  a  hazátlanság, 





az  irodalmi  alkotás  értelmezésében  rejlő 
identitáskeresés  egyéni  és/vagy  kollektív 
lehetőségeit  járja  körül.  Juhász Erzsébet 
családregénnyé  szövődő novellái  a  hiány 
és  a  távolság  problémáinak  eltérő meg-
fogalmazódásait adják az olvasó számára, 
emberi sorsproblémákat, melyekkel együtt 
a  határ,  a  határoltság különböző  aspektu-
sai  is  felfedetté  válnak,  érintve  például  a 
nyelv, a kultúra, a politika, az utazás és a 
női identitás határképző jellegét. 
Németh  Ferenc  „Intercultural  Reflec-













szerb  nyelvre  történő  fordításáról]  című 
tanulmánya  azon  kapcsolatot  teszi  látha-
tóvá,  amely  két  eltérő  kultúra  között  az 
irodalom nyomán jön létre. Rámutat, hogy 
szerb  kulturális  kontextusban  Petőfi  és 
Arany művei  azért  nyertek meghatározó 
jelentőséget, mert  a XIX.  század  végén 
a  szerb  irodalomból  éppen  az  hiányzott, 
amit az említett szerzők megalkottak saját 
nemzetük  számára:  a  népi  hősköltemény. 
Petőfi  költeményei  a  hazafias  lelkületet, 
a  társadalmi  problémák megfogalmazó-
dását,  a  forradalmi  költészetet  képvisel-
te  a  szerb  nép  számára  is.  Éppen  ebből 
fakadt, hogy munkáinak nemcsak számos 
szerb  fordítása  látott  napvilágot,  hanem 
azok  részévé váltak  a  szerb népi  kultúrá-
nak,  ünnepeknek,  jeles  alkalmak  reper-
toárjának. A  tanulmány  abba  is  betekin-
tést  enged,  hogy  Petőfi  költeményeinek 
népszerűsége miként vált Petőfi-kultusszá 
Szerbiában,  illetve  kik  voltak  e  kultusz 






dalmi,  történeti,  közéleti  utalások Mik-
száth Kálmán prózájában]  című munkája 
Mikszáth Kálmán  prózaműveinek  narra-










eltérő művészi  dimenzióit,  a  szecesszió-
hoz  fűződő  szoros művészi  kapcsolatát, 
mely vonatkozások mind árnyalják a Her-
czeg  munkásságáról  alkotott  felfogást, 
lehetőséget teremtve arra, hogy művei, az 
eddigiektől  eltérő  értelmezés  által, meg-
mutassák a szerző sokoldalú karakterét. 
Németh Ferenc Farkas Geiza  vajdasá-







kutatójáról]).  Farkas Démonok közt  című 
művének  részletes  olvasata  abba  is  bete-
kintést  enged,  hogy  az  egyéni  és  a  társa-
dalmi identitást miként alakítják az ember 
démonjai:  e  démonokkal  való  küzdelme 









Az  Individual and Soicety  című  tanul-
mánygyűjtemény  azt  célozza,  s  arra  ad 
lehetőséget, hogy a vajdasági magyar iro-
dalom és  kultúra  kapcsolódásai  és  vezér-
fonala  mentén  haladva  megpróbáljuk 
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